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1. Introducció 
El barri és la unitat bàsica de convivència ciutadana, l’espai de transició entre 
l’àmbit privat i/o personal i l’anonimat de la ciutat. 
És l’espai que perllonga la familiaritat de l’espai privat (la casa) a través de 
punts que són constants en els nostres itineraris: el comerç, les zones de 
lleure i els equipaments d’ús social principalment els carrers i parcs. 
En aquests espais ens coneixen i ens reconeixem; hi trobem altre gent que 
són habituals del nostre entorn; hi tenim un tracte personalitzat; fem vida 
social. El barri és sobretot un espai de relacions humanes. 
Els grans canvis econòmics i socials, en els últims anys, han generat un grau 
d’incertesa, especialment en els col·lectius més sensibles a les transformacions 
que comporta la globalització. En aquest sentit, el barri pot contribuir a trobar 
les respostes a aquestes incerteses: la coneixença i l’intercanvi, la relació 
personal que s’estableix al llarg del temps, dóna a aquest espai pròxim una 
calidesa que fa que ens sentim “com a casa”. 
El barri és, doncs, un factor molt important d’arrelament a la ciutat per 
qualsevol persona o col·lectiu. 
Dotar als barris d’equipaments i espais de trobada –zones verdes, places, 
carrers per a vianants- faciliten aquestes relacions personals, que són 
bàsiques per sostenir la convivència, les pràctiques cíviques i el confort en la 
vida ciutadana. 
Si els carrers o els parcs són espais de convivència, el veïnat els hauria de 
reconèixer com a propis i ajudar a mantenir-los, i fins i tot col·laborant en la 
gestió amb l’administració. 
Cada vegada més som usuaris de la ciutat en conjunt, però el barri continua 
sent el punt de referència emocional: allà on la gent manté converses 
quotidianes. Fomentar la vida de barri és donar resposta a una demanda de 
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2. Els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi  
Sarrià-Sant Gervasi és un extens districte de Barcelona. La seva superfície, de 
2.009 hectàrees, representa prop del 20 % del total del territori de la ciutat. 
Hi ha més de 142.000 habitants, que representen el 8 % de la població total 
barcelonina. El districte l’integren un nombre d’antics municipis agregats al 
seu dia a Barcelona, com ara Sarrià (agregat l’any 1921), Sant Gervasi de 
Cassoles (el 1897) i Vallvidrera (annexionat primer a Sarrià el 1890).  
La diferent i variada configuració geogràfica, poblacional i social obliga a 
desenvolupar diferents polítiques de treball en el mateix territori.  
Amb la divisió actual de la ciutat 
tenim sis barris diferenciats: Sarrià; 
les Tres Torres; Sant Gervasi-
Galvany; el Putxet-Farró; Sant 
Gervasi-La Bonanova, i Vallvidrera, 
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3. Descripció del barri de Sarrià 
El barri de Sarrià, limita pel nord (muntanya), amb Vallvidrera, el Tibidabo i 
les Planes, a l’est amb Sant Gervasi-la Bonanova i Les Tres Torres. A l’oest i al 
sud amb el barri de Pedralbes del Districte de Les Corts.  
La part més coneguda de Sarrià és el nucli històric integrat per carrers estrets 
i una àmplia xarxa comercial. Cal diferenciar però la part nord per sobre del c/ 
Reina Elisenda que té una xarxa comercial no tan densa i que quedarà més 
integrada en el nucli històric quan la pacificació del c/ Major de Sarrià també 
es faci en aquesta zona. Aquesta zona recentment ha estat objecte d’una 
protecció urbanística especial, recollida en el projecte “Modificació del Pla 
General Metropolità a Sarrià”, aprovat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 
2008. 
 
Dins de la zona nord també cal assenyalar el nucli de Can Caralleu i el del Peu 
del Funicular que tenen unes característiques més properes a Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes que al Sarrià històric. 
Pel sud també cal diferenciar la zona de la Pl. Artòs fins el c/ Manuel Girona 
que té un caràcter menys històric i més residencial. Finalment dins d’aquesta 
zona també cal destacar la zona que limita amb Les Corts que té l’Associació 
de Veïns de Pedralbes que inclou territori dels dos districtes. 
 
  
El barri de Sarrià 
 Sarrià 
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4. Història 
El topònim Sarrià prové del nom Sirriano, que apareix esmentat per primera 
vegada l’any 986. L’origen de la municipalitat de Sarrià es pot situar cap als 
segles XIII-XIV. Al final del segle XV el poblament de Sarrià ja era prou 
significatiu. El nucli situat al voltant de l’església i l’existent a les masies de 
fora de la vila formaven una societat rural que fonamentava la seva economia 
en el rendiment de la terra. Amb el temps, es va anar transformant en una 
societat urbana de menestrals i artesans que, amb la proliferació de torres i 
xalets d’estiueig (segles XVI-XVII), va adquirir una gran importància.  
A partir del 1850, Sarrià va viure principalment de les activitats relacionades 
amb la construcció, i la seva població, fins aleshores formada per pagesos i 
artesans, va passar a tenir un nucli de menestralia important. El darrer terç 
del segle XIX ja es va plantejar l’agregació a Barcelona, a la qual es va oposar 




















Plaça de Sarrià 
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El 1921 es va reobrir l’expedient d’agregació, a petició de l’Ajuntament de 
Barcelona. Va ser tramitat amb una gran rapidesa i, el mateix any, malgrat 
l’oposició dels sarrianencs, va quedar agregat a la ciutat per reial decret, i es 
convertia en el darrer poble del pla a incorporar-se a Barcelona. 
El Sarrià d’avui combina els racons on es pot rememorar amb facilitat l’antic 
poble rural, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià, amb les zones 
modernes i les grans vies de comunicació.  
  
 Sarrià 
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5. Característiques generals 
El barri de Sarrià té una població de 23.802 habitants, que són el 16% dels 
145.489 habitants de la població del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Sarrià, de tradició menestral i popular, actualment té un caràcter de barri 
benestant, amb una presència de classe mitjana i classe mitjana alta més 
elevada que la d’altres barris de la ciutat. Tot i així, en el barri persisteixen 
sectors que, en molts sentits, se senten perjudicats pel que comporta aquest 
estatus de “barri benestant” ja que, per exemple, veuen impotents com els 
fills i filles han d’emigrar del barri o de la ciutat doncs no poden assumir els 
alts lloguers dels habitatges. També hi ha una alt percentatge de persones de 
més de 65 anys que viuen soles i amb pocs recursos econòmics. 
Sarrià és un barri amb una important participació i xarxa associativa que té 
una tradició històrica. Cal destacar A.C Sant Vicenç de Sarrià (continuadora 
d’una antiga línia associativa amb orígens al segle XIX quan es va fundar com 
l’Academia Josefina, per passar a ser el 1919 l’Orfeó Sarrianenc i el 1943 el 
Centre Parroquial); el CE Els Blaus (1920); el Centre Aragonès de Sarrià 
(1929), o l’Associació de Veïns de Sarrià (1960), una de les més antigues de 
Barcelona. El Centre Cultural Casa Orlandai i el Centre Cívic de Sarrià són dos 
equipaments importants que també  afavoreixen aquesta participació i 
associacionisme. 
En l’apartat de serveis educatius disposa de dues escoles bressol: L’Oreneta i 
Can Canet, que funciona des d’aquest curs 2009-2010. Durant el present any 
es construirà una tercera escola bressol a Can Caralleu. 
 Sarrià 
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Disposa de més de 30 centres educatius d’ EGB, ESO,batxillerat i Educació 
especial el que representa una concentració molt important amb 
conseqüències en la mobilitat del barri. 
Com a centres de salut el barri disposa d’un Centre d’Atenció Primària (CAP 
Bonaplata), i s’han iniciat les obres del nou CAP a la Via Augusta.També 
disposa d’un Centre de Salut Mental per a l’atenció als majors de 18 anys, 
actualment al C/ Clos de S. Francesc, que es traslladarà al nou equipament de 
Via Augusta. 
La gent gran disposa de dos centres: el que funciona al Centre Cívic de Sarrià i 
el de Can Fàbregas, ubicat a la Pl. Pere Figuera i Serra  
Pel que fa a espais infantils (jocs per infants), el barri disposa de 3 ubicacions 
diferents per els més petits.  
Des de 1905 disposa d’un teatre, anomenat teatre de Sarrià, situat en el 
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià i propietat de la parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià. 
En quant al comerç es concentra en el nucli històric que disposa d’un Eix 
Comercial i d’una Associació de Comerciants molt activa. El mercat de Sarrià 
ubicat al C/ Reina Elisenda a tocar la Pl. de Sarrià, si bé físicament és més 
proper al nucli històric té una àrea d’influència més àmplia. 
Sarrià celebra la seva festa major el mes d’octubre. Aquesta festa l’organitza 
la Comissió de festes de El Roser, amb la col·laboració del Districte.  
Cal destacar altres aspectes importants pel que fa a la dinamització del barri, 
com són la Mostra de Comerç al carrer que es realitza dos cop a l’any, la 
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il·luminació nadalenca dels carrers, la cavalcada de reis del barri, la Fira de 
Nadal, la Passarel·la de Moda, el Mercat Boig, les representacions de l’Estel de 
Natzaret, la participació cada any a la Marató de TV3 i la ja mencionada Festa 
Major. 
L’Associació de Veïns publica, des de l’any 1974, el butlletí trimestral Sarrià. 
Portaveu de l’Associació de Veïns, i l’Associació de Comerciants de Sarrià, des 
de 1988, la revista mensual La Veu de Sarrià amb l’objectiu d’informar sobre 
diferents actes i actuacions organitzats per l’Associació o d’altres entitats. Des 
de finals del 2007 és publica la revista Crònica de Sarrià, que edita El Mirador. 
També Els Blaus editen un butlletí, i darrerament tant l’A.C.Sant Vicenç 
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6. Dades sociodemogràfiques 
 
  Barri Districte Barcelona 
 
 
Superfície (Km2) 3,4 20,1 102,2 
Població 23.802 145.489 1.638.103 
Densitat (hab./Km2) 7.830 7.242 16.035 
 
Població per sexe 
 Dones 12.823 (54%) 78.878 (54%) 856.591 (52%) 
 Homes 10.979 (46%) 66.611 (46%) 781.512 (48%) 
 
Població per edat (en %) 
 0-14 4.132 22.265 195.419 
  (17,36%) (15,30%) (11,93%) 
 15-24 2.375 14.536 152.148  
  (9,98%) (9,99%) (9,29%) 
 25-64 12.469 78.725 958.465  
  (52,39%) (54,11%) (58,51%) 
 65 i més 4.826 29.963 332.071  
  (20,28%) (20,59%) (20,59%) 
 
Població per lloc de naixement (%) 
 Barcelona 15.140 90.697 835.150 
  (63,61%) (62,34%) (50,98%) 
 Resta de Catalunya 2.189 13.189 119.331 
  (9,20%) (9,07%) (7,28%) 
 Resta d’Espanya 2.760 17.716 327.204 
  (11,60%) (12,18%) (19,97%) 
 Estranger 3.713 23.887 356.418 
  (15,60%) (16,42%) (21,76%) 
 
Població per nacionalitat (%)  
 Espanyols 20.862 126.893 1.337.186 
  (87,6%) (87,2%) (81,6%) 
 Estrangers 2.940 18.596 300.917 
  (12,4%) (12,2%) (18,4%) 
 
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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  Barri Districte Barcelona 
 
 
Principals nacionalitats estrangeres  
 França Itàlia Itàlia 
 614 2.145 23.790 
 Itàlia França Equador 
 348 2.082 21.869 
 Japó Alemanya Pakistan 
 175 986 19.340 
 
Taxa natalitat/1.000 h. 9,3 8,9 8,9 
 
Població de + 65 anys 2.464 7.129 84.192 
que viu sola (44,7%) (43,0%) (42,7%) 
(% sobre la població major de 16 anys que viu sola) 
 
Nivell d’estudis (%) 
Població major de 16 anys 
 Sense estudis 8,7% 7,9% 12,1% 
 Estudis primaris / EGB 11,1% 10,8% 23,2% 
 Batxillerat elemental / 
ESO / FPI 
12,2% 12,0% 18,5% 
 
Batxillerat superior / 
COU / FPII / CFGM 
grau mitjà 
25,6% 27,5% 23,4% 
 
Estudis universitaris / 
CFGS grau superior 42,3% 41,7% 22,6% 
 No consta 0,2% 0,2% 0,1% 
 
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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  Barri Districte Barcelona 
 
 
Renda familiar disponible 172,4 177,6 100,0 
per habitant. Índex Barcelona=100 
 
Font: "Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona" Barcelona Economia.  
Ajuntament de Barcelona. 
 
Turismes / 1.000 hab. 447,32 499,52 371,67 
Motos /1.000 hab. 231,07 254,78 118,37 
Ciclomotors /1.000 hab. 57,81 65,74 57,01 
 
Font: Cens de vehicles 2008. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2009.  











Edat per grans grups d'edat de la població
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Piramide d'edats per grups quinquenals 
Dones Homes
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7. Transports i mobilitat 
El barri de Sarrià compta amb una bona oferta de transport públic que la 
comunica amb el centre de la ciutat.  
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) comuniquen el barri de Sarrià amb el 
centre de Barcelona (L6, S1, S2, S5 I S55) i amb el Vallès (S1, S2, S5 i S55). 
Compta amb tres estacions dins del barri: 
 Sarrià 
Dóna servei a la zona històrica de Sarrià, i al veí barri de Les Tres 
Torres. 
 Reina Elisenda 
Dona servei a la zona més propera a Pedralbes i al Mercat de Sarrià. 
 Peu del Funicular 
Dona servei al nucli del Peu del 
Funicular, enllaçant amb el 
Funicular del Vallvidrera. 
 
Les freqüències de pas dels trens per 
aquestes estacions (de entre 7 i 10 
minuts en hora punta, o més sovint 
en el cas de Sarrià) asseguren una 
molt correcta comunicació amb la 
resta del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi i amb el centre de Barcelona. 
 
 
Veure llistat de parades en Annex 1: 
Parades de transport públic. 
  
Xarxa ferroviària del districte de Sarrià-Sant Gervasi 
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Autobús 
Sarrià esta servit per les següents 
línies d’autobús: 6, 22, 30, 34, 60, 
64, 66, 75, 72, 73 i 74, que 
comuniquen el barri amb el centre 
de Barcelona, amb la resta de 
barris del districte i amb el districte 
de Les Corts. Els eixos de circulació 
dels autobusos són: 
en sentit mar - muntanya la Via 
Augusta (línies 30, 66, i 68), l’Av. 
J.V. Foix (línia 34), el c/ Major de 
Sarrià (línia 66) els carrers Vergós 
i Benet Mateu (línies 66 i 34). 
En sentit Llobregat - Besos la Rda. 
de Dalt (línies 60 i 66), el Pg. De 
Reina Elisenda (línies 22, 64 i 75), 
el Pg. Manuel Girona (línies 6, 16, i 
74) i el c/ Santa Amèlia (línia 34). 
 
Veure llistat de parades en Annex 




Bus de barri 
 Bus 131 
Dóna servei i comunica la part 
històrica de Sarrià amb el nucli de 




Veure llistat de parades en Annex 1: 




Xarxa d’autobús del barri de Sarrià 
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Metro 
Sarrià no disposa de servei de metro, però es troba en construcció la línea 9, 
que comptarà amb tres estacions al barri. Veure Annex 2: Línea 9 del Metro. 
 
Bicing 
El barri de Sarrià disposa de 5 estacions i la seva ubicació és la següent: 
Estació núm. 333. Ptge Senillosa, 3  
Estació núm. 335. Santa Amelia, 2  
Estació núm. 336. Caponata, 20  
Estació núm. 337. Negrevernis, 17  
Estació núm. 338. Av. Josep Vicenç Foix, 63 
 
Aparcaments soterrats públics 
El barri de Sarrià compta amb dos aparcaments soterrats públics:  
 Cotxeres Sarrià. Pg. Manuel Girona / Pg. Joan Bosco  
 Porta de Sarrià. Via Augusta / Salvador Mundi  
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8. Equipaments 
Els equipaments actuen com a nucli de referència en el seu entorn i aporten el 
fet de ser el punt de trobada i relació entre les persones que els fan servir. 
En l’actualitat, el barri de Sarrià disposa dels següents equipaments: 
Promoció social i associativa 
Centres cívics: ................................................................................. 2 
Centre Cultural Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23 
Centre Cívic de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42 
Equipaments culturals: ..................................................................... 1 
Teatre. Pare Miquel de Sarrià, 8 
Casal de joves: ................................................................................ 1 
Espai Jove de Sarrià (C.C. de Sarrià). Eduardo Conde, 22-42. 
Espai Infantil/ludoteca: ..................................................................... 3 
Espai Municipal d’Infància Petit Drac. Via Augusta, 327 
Espai Infantil El Parc. Eduardo Conde, 22 
Casal Infantil Sarrià. Eduardo Conde, 22 
Espai de gent gran/casal: ................................................................. 2 
Espai GG Can Fabregas.Pl. Pere Figuera i Serra  




Escola Bressol: ................................................................................ 2 
EB pública “Can Canet”. Canet, 6 
EB pública “L’Oreneta”. Vallvidrera, 18 
(Futuras EB pública “Taber”. Esports,9 ) 
Col·legi Educació Infantil i Primària (públiques):: ................................. 4 
CEIP Dolors Monserdà-Santpau. Av. Vallvidrera, 9 
CEIP Costa i Llobera. Capella de Can Caralleu, 3 
CEIP Orlandai. Domínguez i Miralles, 1 
CEIP Tàber. Esports, 9 
Institut d’Educació Secundària (públiques): ......................................... 1 
IES Costa i Llobera. Camí de la Capella de Can Caralleu, 15 
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Col.legi Educació Infantil, secundaria i Batxillerat Concertades: ........... 26 
Auxilia. Anglí, 50 
Betània-Patmos.Mare de Déu de Lorda, 2-16 
Betània-Patmos. Bisbe Català, s/n 
Cor de Jesús. Immaculada, 19 
Escola Pia Sarrià-Calassanç. Immaculada, 25-35 
F. Mistral-T. Eulàlia (Primària). Lluís Muntades, 3-7 
F. Mistral-T. Eulàlia (Secundària).Pere II de Montcada, 8 
Fasia. Iradier, 28 
Gurú. Bisbe Català, 38 
L’Alba. Iradier, 15 
Montserrat. Ctra. Vallvidrera, 68 
Nadís, Canàries, 1 
Oak House School. Sant Pere Claver, 1 
Pedralbes. Can Mora, 7 
Peter Pan. Immaculada, 4 
Reial Monestir Santa Isabel. Rocabertí, 12 
Sagrado Corazón. Eduardo Conde, 17-23 
Sagrat Cor-Sarrià. Sagrat Cor, 25 
Sagrats Cors. Av. Vallvidrera, 10 
Sagrats Cors.Pg. Reina Elisenda, 18 bis 
Sant Ignasi. Carrasco i Formiguera, 32 
Sant Ignasi. Anglí, 61 
Sant Marc-Sarrià. Carrasco i Formiguera, 6 
Santa Eulàlia. Plantada, 1 
Stel·la. Esperança, 13 
Stel·la. Esperança, 20 
 
Ensenyament Musical 
Escoles de Música (públiques): .......................................................... 1 
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Atenció sanitària 
Centres d’Atenció Primària: ............................................................... 2 
CAP Sarrià. Bonaplata, 54  
Centre de Salut Mental de Sarrià-Sant Gervasi de l’Associació Centre 
d’Higiene Mental Les Corts. Clos de Sant Farncesc, 2-10 
(Futur CAP i Residència Fundació Auxilia, Via Augusta/Margenat) 
 
Gent Gran 
Residències per a Gent Gran: ............................................................ 5 
Fundació Privada Centre Pedralbes. Can Mora, 7 
Fundació Desert de Sarrià. Pg. de Santa Eulàlia, 23 
Sant Ignacio de Loyola.Major de Sarrià, 238 
Pedralbes Park. Pere II de Montcada, 20 








Punts amb accés wi-fi ....................................................................... 5 
Casal de Gent Gran Can Fàbregas.  
Centre Cultural Casa Orlandai.  
Centre Esportiu Municipal Nou Can Caralleu.  
Mercat de Sarrià.  
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Espai públic 
Espais verds .................................................................................... 8 
Can Sentmenat (Forestal) 
Jardí de Can Sentmenat 
Parc del Castell de l’Oreneta 
Parc de Collserola 
Parc de Vil·la Amèlia 
Jardí de Vil·la Cecília 
Jardins Joan Raventós 
Jardins Can Senillosa 
 
Jocs infantils ................................................................................. 12 
Jocs infantils. Ptge.Marquès Mulhacén-Roserar 
Jocs infantils. Mare de Déu de Núria-Salvador Mundi-Via Augusta 
Jocs infantils. Jardins Joan Vinyoli 
Jocs infantils. Jardins de Can Senillosa 
Jocs infantils. Jardí Can Sentmenat 
Jocs infantils. Can Ponsic  
Jocs infantils. Parc Castell de l’Oreneta 
Jocs infantils. Parc Vil·la Amèlia 
Jocs infantils. Jardí Vil·la Cecília 
Jocs infantils. Jardins Dorotea Chopitea 
Jocs infantils. Jardi de Joan Llarch (J. V. Foix, Av. (Mendel-Escull) 
Jocs infantils. Passatge St Eulalia (Desert de Sarrià) 
 
Foment de l’esport 
Espais esportius al carrer .................................................................. 7 
Cistella de bàsquet. Parc Vil·la Amèlia 
Taula ping-pong. Parc Castell de l’Oreneta 
Taula ping-pong. Parc Vil·la Amèlia 
Taula ping-pong. Jardí Vil·la Cecília 
Petanca/Bitlles. Casal de Gent Gran Can Fàbregas. Pl. Pere Figueres 
i Serra, 1  
Petanca/Bitlles. Centre Cívic Sarrià. Eduard Conde, 22-42  
Petanca/Bitlles. Passatge St Eulalia (Desert de Sarrià)  
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Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina) .......................................... 13 
Centre Esportiu Municipal Nou Can Caralleu. Esports, 2  
Centro Asturiano, Naranjo de Bulnes,1-7 
Escola Betània – Patmos, Av. Mare de Déu de Lorda, 2-16 
Arsenal Esport *Pomaret, Pomaret, 49-53 
Escola Sant Ignasi, Carrasco i Formiguera, 32 
Escola Nabí, Reis Catòlics, 38 
Escola Damián Sagrados Corazones, Av. Vallvidrera, 10 
Complex esportiu municipal Reina Elisenda, Duquessa d’Orleans, 29 
Centro Wellness, Eduado Conde, 2-6 
Escola de Dansa Varium, Jaume Piquet, 7 
Centre Fitnes Sarrià, Mimoses, 8 
Centro Pilar Domínguez, Manuel Girona, 51 
Gimnàs Sarrià, Caponata, 3 
 
Camp gran (futbol o polivalent)  ........................................................ 3 
Complex Esportiu Municipal Nou. Can Caralleu. Esports, 2  
Sagrat Cor. Sagrat Cor, 25 
Escola Pia Sarrià-Calassanç. Immaculada, 25-35 
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9. Entitats 
En el barri de Sarrià estan ubicades i registrades gran quantitat d’entitats i/o 
serveis, amb un ventall d’oferta i servei al ciutadà, segons les seves 
característiques o al tipus de població que es dirigeix. 
 
 Gent gran 
Associació Clara Eulàlia 
Associació Tercera Edat Districte Sarrià Sant Gervasi 
Grup de Gent Gran del Centre Cívic Casal de Sarrià 
 Associacions de veïns 
Associació de Veïns de Pedralbes 
Associació de Veïns de Sarrià 
Associació de Veïns i Propietaris Can Caralleu 
Associació de Veïns Peu del Funicular 
Associació de Veïns i Amics del Carrer Monterols 
 Associacions de comerciants 
Associació de Comerciants de Sarrià 
Associació venedors del Mercat de Sarrià 
 Entitats cíviques i culturals 
Agrupació Artistes +d3 
Associació Artistes de Sarrià 
Associació Catalana Dansa Lliure 
Associació centre cultural Sant Vicenç de Sarrià 
Associació Cultural Casa Orlandai 
Associació Cultural i Artística Promúsica 
Associació Tallers Carrer Canet 
Aulamón Associació Cultural 
Ballet Folklòric Sarrià Esbart 
British Society of Catalunya 
Castellers de Sarrià 
Colla Gegantera de Sarrià Sant Gervasi 
Colla Nova de Sant Medir 
Comissió de Festes del Roser de Sarrià 
Coordinadora de dansa i Arts Escèniques 
Cor d'Adèlia 
Coral Sagnier 
Cor infantil l’ Esquellerinc 
Coral Raspinell 
Coral Sarrià 
Diables Infantils de Sarrià 
Diablesses i Diables de Sarrià 
Dones Fem 
Elenc teatral J.V. Foix 
Escola de Dansa Yisbell 
Grup de teatre la Bambolina negra 
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International Women's Club 
Musicart Sarrià 
Orfeó Sarrianenc 
 Entitats juvenils 
Agrupament Escolta Damian de Veuster 
Agrupament Escolta Sant Ignasi 
Coordinadora Rock de Sarrià 
Esplai Movi de Sarrià 
Esplai Sant Vicenç de Sarrià 
 Entitats atenció a persones amb discapacitat 
Associació Bit 
Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts 
Associació Familiars Persones amb Disminucions 
Associació centre Pedralbes 
Associació per a la Rehabilitació de Nens Psicòtics Eutimia 
Fundació Aspasim 
Fundació Privada Auxilia    
Fundació Privada Boscana 
Fundació Privada Canigó  
Institució Neuro Psicopedagògica Guru 
 Entitats de promoció esportiva 
Associació Entitats Gestió Can Caralleu 
Associació esportiva BCN per a persones amb discapacitat psíquica 
Associació Esportiva Sarrià Sant Gervasi 
Centre Excursionista Els Blaus 
Centre Parroquial de Sarrià  Secció Futbol 
Club velers Collserola 
Escola Sant Ignasi - Associació Esportiva Sant Ignasi 
Federació Catalana d’Esgrima – Passeig Reina Elisenda De Montcada, S/N 
Federacio Catalana de tennis taula -  C/ Duquessa d'Orleans, 29, 
Grup de Petanca (Centre Cívic de Sarrià) 
Institut Químic de Sarrià - CETS - Secció Esportiva 
Penya barcelonista Oriol Tort 
 Altres associacions, centres, esglésies, AMPA, agrupacions, 
societats i fundacions 
AC@FAI (Associació Cultural d’Assessorament i Formació en Audiovisuals i 
Informàtica) 
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Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salud -  
Acció Natura 
Agrupació Supervivents Lleva del Bibero-41 
Amanida associació Amics de la història del carlisme 
Aniarku Associació 
Amics de la història del carlisme 
AMPA CEIP  Dolors Monserdà-Santapau.  
AMPA CEIP Costa i Llobera.  
AMPA CEIP Orlandai.  
AMPA Escola Betània Patmos.  
AMPA Escola Col·legi Montserrat.  
AMPA Escola Padre Damián Sagrados Corazones.  
AMPA Escola Sagrat Cor Sarrià.  
AMPA Escola Sant Ignasi.  
AMPA Escola Taber 
ASGER ( Associació Geriàtrica de Catalunya) 
Associació d’Amics i Amigues de l’Orlandai 
Associació Entesa de Catalunya per a la República  
Associació Catalana de Malalts Epilèptics  
Associació Catalana de Dislèxia i altres Dificultats Específiques  
Associació Catalana per a la Prevenció i Tractament de la Tuberculosis al 
Tercer Món 
Associació d’Amics de Pere Tarrés 
Associació pel Foment de la Salut a les Llars d'Infants 
Associació Grups, Aprenentatge i Salut 
Associació Iuve – Red Misión 
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Associació per la infància Nens del Món 
Associació Sarrià Verd 
Banc del Temps de Sarrià 
CEDRE (Associació Cedre per la Promoció Social) 
Centre d’Acollida Assis 
Centre Aragonès de Sarrià  
Centre Cultural Casa Orlandai 
Col·lectiu d’Artistes Visuals +d3  
Club de Patchwork  
Col·lectiu de Dones de l’Església 
Centre Euro Àrab de Catalunya 
Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià 
Centro Asturiano  
Club de rol CBRC (Conjunt Buit Rol Company) 
Col·lectiu de Dones en l'Església 
Chopineum Casa Polonia 
Design for the World 
Diyité (ONG) 
Fundació Angelina Macià de Borrell 
Fundació Jaime Planas 
Fundació Eina 
Escola d'Animació Sociocultural Sant Ignasi 
Escola Lyceé Français de Barcelone - Associació de Pares Eleves 
Escola Padre Damián Sagrados Corazones - Associació mares i pares 
d'alumnes 
Escola Sant Ignasi - Associació mares i pares d'alumnes 
Escola Sagrat Cor - Sarrià - Associació mares i pares d'alumnes 
Fundació J.V. Foix 
Fundació l'Arc 
Fundació Patronat Institut Químic Sarrià 
Fundació per a la Fibromialgia i el Síndrome de Fatiga Crònica  
Fundació Soñar Despierto 
Fundació Universitaria San Pablo 
Fundació Institut del Desert de Sarrià 
Fundació Institut del Desert de Sarrià 
Fundació Privada Ciència en Societat 
Grup de Castanyoles Orlandai 
Grup de poesia (Centre Cívic de Sarrià) 
Grup Puntes de Coixí 
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Grup de rol ARCAS 
Illa de l’Aire 
Institut Catalunya Àfrica 
LINKAT 
Nepal-AKI 
Plataforma Catalana Lobby de suport a les dones 
Plataforma Catalana de Suport el Lobby Europeu de Dones 
Prestigious Speakers Barcelona Toastmasters 
Reagrupament Independentista (Sarrià-Sant Gervasi) 
Setem Sarrià Sant Gervasi 
 
Societat Teosòfica Espanyola 
Spielsamstag 
Talleret de costura Obra social 
Toastmasters Internacioanl 
Veïns i Amics C/ Monterols 
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10. Projectes i activitats 
Festes majors 
La Festa Major del barri de Sarrià organitzada per la Comissió de les 
Festes del Roser es du a terme durant la primera quinzena d’octubre i 
destaca per la seva intensitat i quantitat d’activitats (un centenar la 
darrera edició). En aquest mateix període, si bé no sempre del tot 
coincident en els dies, també es desenvolupa la Festa Major Alternativa 
organitzada per un col·lectiu de joves que organitza unes 3/5 activitats 
adreçades al públic jove més informal. Finalment dins de l’apartat de Festa 
Major cal assenyalar la de Can Caralleu que amb un format més modest es 
celebra al maig/juny i la del Peu del Funicular durant el mes de juny. 
 
Fira de Nadal 
La Fira de Nadal que es desenvolupa a la Plaça de Sarrià, l’organitza l’ 
Associació de Veïns de Sarrià i es dur a terme el cap de setmana abans de 
Nadal.  
 
Representacions de l’Estel de Natzaret 
L'Estel de Natzaret (els pastorets de Sarrià s'ha representat des de l'any 
1907 sense interrupcions (només es va deixar de representar durant els 3 
anys de la guerra civil). L'any 2007 van celebrar-ne el Centenari. 
L’espectacle es representa al Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç de 
Sarrià i tothom que intervé són veïns i veïnes de totes les edats del barri 
de Sarrià- 
 
Cavalcada de Reis 
L’Associació de Comerciants de Sarrià organitza cada any des d’en fa 9 la 
Cavalcada. El dia 5 de gener pel matí els Reis Màgics amb l’Associació i 
una representació de l’Ajuntament visiten l’ Institut del Desert Residència 
Geriàtrica per visitar els residents i lliurar uns presents. El mateix dia 5 per 
la tarda a la Seu del  districte els Reis Màgics i els seus patges reben als 
infants per a què puguin saludar-los i lliurar les seves cartes. Finalment a 
les 19:00 h. s’inicia la cavalcada que travessa el barri de sud a nord per 
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Rutes literàries 
En el marc de les Rutes Literàries del Districte de Sarrià-Sant Gervasi cal 
destacar Sarrià Poètic que porta els participants a través de l’obra de E. 
Casasses, J. Brossa, C. Riba, C. Arderiu, J.A. Goytisolo, J. Vinyoli i J.V. Foix 
per la geografia del barri de Sarrià i Les Tres Torres. Actualment s’està 
replantejant arribar al públic escolar amb les rutes literàries i s’està 
estudiant adaptar algunes rutes. 
 
Jocs Florals de la Xarxa de Salut Mental de Catalunya: 
L’associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, organitza bianualment al 
districte de Sarrià – St. Gervasi,  els Jocs Florals de la Xarxa de Salut 
Mental de Catalunya, la qual està adreçada a totes aquelles persones 
usuàries dels Serveis públics d’assistència a la Salut Mental de Catalunya. 
La jornada de lliurament de premis, és oberta a la població en general i 
compta amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament del districte. 
 
Mostra de comerç 
L’Associació de Comerciants organitza dues mostres de comerç 
anuals(Primavera i Tardor) en que entre 100 i 120 parades donen vida als 
carrers del barri durant tot el dia. 
 
Mercat Boig 
A finals de novembre, a la Plaça de Sarrià,  l’Associació de Comerciants 
organitza els Mercat Boig que acull unes desenes de parades amb ofertes 
especials. Les parades són de comerciants i entitats del barri. 
 
Carnestoltes 
Organitzada per l’escola de música l’Antàrtida, l’ Espai de moviment 
Vàrium, l’escola d’arts plàstiques Traç i el Centre Cultural Casa Orlandai al 
mes de febrer es du a terme la rua del Carnestoltes. 
 
Tallers oberts 
Aquest mes de maig de 2010 s’ha dut a terme la 8na edició dels tallers 
oberts de Sarrià on més de cinquanta d’artistes del barri han obert les 
portes dels seus llocs de creació als ciutadans. Aquest 2010 s’està 
treballant per unificar esforços amb els artistes del Putxet-Farró i amb els 
altres districtes de la ciutat que realitzen aquesta activitat per a presentar-
la a nivell de ciutat sota el paraigua del Foment de les Arts Decoratives. 
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Fira de Sant Ponç 
Cada any se celebra a la Plaça Sant Vicenç de Sarrià la tradicional Fira de 
Sant Ponç. D’aquesta activitat cal destacar el fet que s’ha consolidat fora 
dels emplaçament més habituals de la Plaça de Sarrià o de la Plaça del 
Consell de la Vila diversificant així geogràficament les activitats. 
 
Cicle de conferències “Preparant el futur, ara”.  
L’Associació Centre d’Higiene Mental les Corts organitza conferències 
informatives d’interès pel col·lectiu de persones amb trastorn mental i les 
seves famílies. Aquestes conferències son obertes al públic en general i es 
fan amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament del districte. 
 
Passarel·la de moda 
Des del 28 d’octubre de 2009 s’han celebrat dues Passarel·les de Moda a 
la Plaça de Sarrià organitzades per la Fundació Barcelona Comerç i 
l’Associació de Comerciants de Sarrià dins de la programació que es fa a 
diferents districtes de la ciutat. 
 
Sant Medir 
Cada mes de març, organitzada per la Colla Nova de Sant Medir, es 
realitza la festa de Sant Medir que omple els carrers del bari amb música, 
carrosses i caramels. 
 
Berenar solidari 
Cada any la Secció de Futbol del Centre Parroquial organitza el mes 
desembre un berenar solidari en el qual es recull menjar per ser lliurat 
posteriorment a les entitats del barri encarregades de la seva distribució. 
 
Al marge d’aquestes activitats i altres que també surten en el quadre que 
es pot veure a continuació, cal destacar la innombrable quantitat de 
activitats que acullen el Centre Cultural Casa Orlandai i el Centre Cívic de 
Sarrià al llarg de l’any. 
 
 Sarrià 




Fira de Brocanters a la plaça de 
Sarrià 
Tots el dimarts de l’any de 9 a 18 
(menys juliol i agost)  
Fira de llibre vell a la plaça Sarrià Primer divendres de mes (menys 
agost) de 9 a 20 h. 
Artistes de Sarrià a la plaça de 
Sarrià 
 
Tots els primers diumenge de cada 
mes (menys agost) 
Venda d’embotits artesanals a la 
Plaça de Sarrià 
2n i 4rt diumenge de cada mes de 
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Annex 1. Parades de transport públic 
 
El barri de Sarrià, disposa de 43 connexions o accessos a bus, FGC, tramvia i 
funicular. 
Aquestes connexions, per medi de transport, són les següents: 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
FGC (L6) - SARRIÀ  
FGC (L6) - REINA ELISENDA 
FGC (S1,S2,S5,S55) PEU FUNICULAR  
FGC. FUNICULAR DE VALLVIDRERA (estació inferior)  
 
Autobus 
Parada bus. Pg. Santa Eulàlia (Vidal i Quadras-Desert), BUS -66-  
Parada bus. Major Can Caralleu (passat Esports), BUS -66-  
Parada bus. Pg. Sant Joan Bosco (Pl. Artós-Manuel de Falla), BUS -66-  
Parada bus. Pl. Benet XV (Plantada-Anglí), BUS -60-  
Parada bus. Terre (Anglí-Pomaret), BUS -60-  
Parada bus. Via Augusta (Margenat-Gral. Vives), BUS -30-  
Parada bus. Via Augusta (Pg. Bonanova-Dolors Monserdà), BUS -30-  
Parada bus. Via Augusta (Salvador Mundi-Hort de la Vila), BUS -30-66-68-  
Parada bus. General Vives (Via Augusta), BUS -60-  
Parada bus. Benet Mateu (Francesc Carbonell-Manuel de Falla), BUS -34-66-  
Parada bus. Av. J.V. Foix (Dr. Fàbregas Valentí-Card. Vives i Tutó), BUS -34-  
Parada bus. Eduardo Conde (Pl. Cirici i Pellicer), BUS -34-  
Parada bus. Santa Amèlia (Fontcoberta-Osi), BUS -34-  
Parada bus. Santa Amèlia (Riu d’Or-Eduardo Conde), BUS -34-  
Parada bus. Av. J.V. Foix (Card. Vives i Tutó-Caponata), BUS -34-  
Parada bus. Av. J.V. Foix (Caponata-Pedró de la Creu), BUS -34-  
Parada bus. Can Caralleu (Ronda Dalt-Camí Can Caralleu), BUS -34-  
Parada bus. Av. J.V. Foix (Monestir-Pg. Reina Elisenda Montcada), BUS -34-  
Parada bus. Av. J.V. Foix (Pg. Reina Elisenda-Domínguez i Miralles), BUS -34-  
Parada bus. Pl. Borràs (General Vives), BUS -30-  
Parada bus. Via Augusta (Pau Alcover-Demestre), BUS -30-66-68-  
Parada bus. Pl. Artós (Benet Mateu-Pg. St. Joan Bosco), BUS -66-  
Parada bus. Rda. de Dalt (Jardins de Can Sentmenat), BUS -60-66-  
Parada bus. Capità Arenas (Manuel Falla-Francesc Carbonell), BUS -66-  
Parada bus. General Vives (Pg. Sta. Eulàlia-Can Caralleu), BUS -60-  
Parada bus. General Vives (Major de Sarrià-Pl. Borràs), BUS -60-66-  
Parada bus. Major de Sarrià (Graus-Dolors Monserdà), BUS -66-  
Parada bus. Major de Sarrià (Institut Químic Sarrià-Nou de Sta. Eulàlia), BUS -
66-  
Parada bus. Major de Sarrià (Tres Reis-Gral. Vives), BUS -66-  
Parada bus. Pg. Bonanova (Anglí-Carrasco i Formiguera), BUS -22-64-75-  
Parada bus. Pg. Manuel Girona (Capità Arenas-Eduard Conde), BUS -6-16-74-  
Parada bus. Pg. Reina Elisenda de M. (Clos de St. Francesc-Pl. Sarrià), BUS -22-
64-68-75-  
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Parada bus. Pg. Reina Elisenda de M. (Domínguez Miralles-Av. J.V. Foix), BUS -
22-64-68-75-  
Parada bus. Pg. Reina Elisenda de M. (Major Sarrià-Parròquia), BUS -22-64-68-
75-  
Parada bus. Pg. Reina Elisenda de M. (Av. J. V. Foix-Pere II Montcada), BUS -
22-64-68-75-  
Parada bus. Via Augusta (Graus-Pg. de la Bonanova), BUS -30-66-  
Parada bus. Via Augusta (Gral. Vives-Tres Reis), BUS -30-66-  
Parada bus. Via Augusta (Margenat-Dolors Monserdà), BUS -30-66-  
Parada bus. Rda. de Dalt (Av. Josep V. Foix-Ràfols), BUS -60-66-  
Parada bus. Vergós (Via Augusta-Pl. Artos), BUS -66- 
 
Bus de barri  
BUS -130-. Av. J. V. Foix (Pedró de la Creu-Mendel)  
BUS -130-. Av. J. V. Foix (Rda. Dalt-Monestir)  
BUS -34-130-. Av. J.V. Foix (Mendel-Pg. Reina Elisenda Montcada)  
BUS -34-130-. Av. J.V. Foix (Ramon Miquel i Planas-Ràfols)  
BUS -130-. Camí de la Lliça (Sauc-Ptge. Talaia)  
BUS -130-. Del Sauc (Capella de Can Caralleu-Camí de la Lliça)  
BUS -130-. Duquessa Orleans (Pg. Reina Elisenda)  
BUS -130-. Esports (Gaspar Cassadó-Major de Can Caralleu)  
BUS -130-. Esports (Gaspar Cassadó-Major de Can Caralleu)  
BUS -130-. La Capella (Maria Reina-Can Caralleu)  
BUS -130-. Major Can Caralleu (Torrent Can Caralleu-Can Caralleu)  
BUS -66-130-. Major de Can Caralleu (Esports-Rda. de Dalt)  
BUS -130-. Negre Vernís (Carme Karr-Clos de Sant Francesc)  
BUS -130-. Pedró de la Creu (Clos de Sant Francesc-Gresolet)  
BUS -130-. Pins Can Caralleu (Camí Aigües-Pl. Mn. Miquel Vall i Bundó)  
BUS -130-. Pins Can Caralleu (Lliça-Camí Aigües)  
BUS -130-. Pl. Mn. Miquel Vall i Bundó  
BUS -130-. Ramon Miquel i Planas (Av J.V. Foix-Duquesa d’Orleans)  
BUS -130-. Rda. Dalt (Major de Can Caralleu-Gaspar Cassadó)  
BUS -130-. Torrent Can Caralleu (Guarderia-Major Can Caralleu)  
 
BICING 
El barri de Sarrià disposa de 5 estacions i la seva ubicació és la següent: 
Estació núm. 333. Ptge Senillosa, 3  
Estació núm. 335. Santa Amelia, 2  
Estació núm. 336. Caponata, 20  
Estació núm. 337. Negrevernis, 17  
Estació núm. 338. Av. Josep Vicenç Foix, 63 
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Annex 2. Línia 9 del Metro 
 
L’L9 amb 47,8 Km, serà la línia soterrada més llarga d’Europa i connectarà els 
municipis de Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat i el Prat de Llobregat. 
La línia 9 donarà servei a barris que actualment no disposen de metro, com 
Bon Pastor, Llefià, La Salut, Singuerlín, Pedralbes i Zona Franca, i connectarà 
la població dels cinc municipis per on passa. 
A més, unirà punts estratègics, centres logístics, zones d’equipaments i zones 
de serveis com ara l’aeroport, la Zona Franca, la Fira, l’ampliació del port, la 
ciutat de la Justícia, diversos campus universitaris, l’estació de l’AVE de la 
Sagrera, l’Hospital de Sant Pau, el Parc Güell, el Camp Nou i la ciutat del 
Basquet. 
La línia constarà de 52 estacions, 20 de les quals seran intercanviadors, que 
permetran millorar el transport a l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que 
connectaran amb altres sistemes de transport ferroviari col·lectiu com Rodalies 
Renfe, TAV, altres línies de metro i de FGC, així com el Trambaix i el 
TramBesòs.  
Aquest és un projecte important a Catalunya en general i a la ciutat de 
Barcelona en particular. Aquesta línia entrarà en funcionament per fases i es 
preveu que estigui acabada completament l’any 2014, amb un pressupost de 
construcció de la línia de 6.500 milions d’euros. 
Per el que fa al barri de Sarrià, la construcció de la L9 comportarà la 
realització de tres estacions: MANUEL GIRONA, PRAT DE LA RIBA i SARRIÀ. 
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Estació MANUEL GIRONA 
L’accés es farà per Pg. Manuel Girona i l’estació serà de tipus pou, amb una 
profunditat de 58 metres i un diàmetre de 26 metres. Donarà servei al barri 
de Pedralbes i a la part baixa de Sarrià. 
Aquesta estació disposarà de 6 ascensors de gran capacitat i 2 ascensors per a 
persones amb mobilitat 
reduïda (PMR). 
L’andana tindrà una longitud 
de 100 metres projectats. 
Segons estudis i pot haver 
una demanda estimada de 
5.267 entrades diàries i 
constarà de connexió amb 
transport públic dels BUS: 6, 
16, 34 I 74. 
 
 
Estació PRAT DE LA RIBA 
Tindrà l’accés pel carrer Sant Joan Bosco. Donarà servei als barris de Sarrià i 
de Les Tres Torres, i a la Clínica Corachan. 
 El tipus d’estació serà de pou amb una profunditat de 55 metres i un diàmetre 
del pou de 32 metres. 
Per el que fa als accessos, aquesta estació disposarà de 6 ascensors de gran 
capacitat i 2 ascensors per a 
persones amb mobilitat 
reduïda (PMR). 
La longitud andana serà de 
108 metres projectats.  
La demanda estimada es de 
9.159 entrades diàries. La 
connexió amb transport 
públic serà amb BUS: 6, 16, 
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Estació SARRIÀ 
Donarà servei al barri de Sarrià i al de Les Tres Torres; a la Biblioteca Clarà, al 
Mercat de Les Tres Torres i al CAP Bonaplata. 
En aquesta estació es faran dos vestíbuls de tipus pou. Un estarà al carrer del 
Cardenal Sentmenat, amb carrer Mañé i Flaquer (petit) i l’altre a la Via 
Augusta amb Pau Alcover (gran). 
Els pous tindran una profunditat de 60 i 74 respectivament. El pou petit 
disposarà de 3 ascensors de gran capacitat i 1 ascensors per a persones amb 
mobilitat reduïda (PMR). I el pou gran 6 ascensors de gran capacitat i 2 
ascensors per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). 
Per el que fa als accessos, aquesta estació disposarà de 6 ascensors de gran 
capacitat i 2 ascensors per a 
persones amb mobilitat 
reduïda (PMR). 
La longitud andana serà de 
108 metres projectats.  
La demanda estimada es de 
25.188 entrades diàries.  
Aquesta estació connectarà 
amb les línies L6, S1, S2, S5 
i S55, dels ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya; i 
amb els autobusos: 30, 66, 
68 i 130 i Nit bus 7. 
 
 
